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ABSTRAK
Aruna Irani, Manar, 2015. “Analisis Perilaku Siswa Berprestasi dalam
Menghadapi Ujian Nasional Mata Pelajaran Matematika di SMP Jawaahirul
Hikmah”. Pembimbing: Syaiful Hadi, M.Pd.
Kata kunci: Perilaku Belajar, Prestasi, Ujian Nasional, Mata Pelajaran
Matematika.
Kebijakan pemerintah  pusat untuk menyelenggarakan UN (ujian nasional)
telah membawa dampak yang luar biasa bagi dunia pendidikan. Dampak yang luar
biasa juga mempengaruhi perilaku belajar bagi para siswa-siswa dalam
menghadapi UN (ujian nasional). Prestasi akademik yang dicapai oleh siswa
adalah hasil usahanya karena belajar dikelas. Sedangkan prestasi non akademik
adalah prestasi yang dicapai oleh siswa sewaktu mengikuti kegiatan
ekstrakurikuler disekolah. Perilaku belajar dari siswa-siswa diatas yang berbeda
latar belakang prestasinya mempunyai perilaku berbeda-beda untuk menghadapi
ujian nasional. Sehingga Peneliti ingin mendiskripsikan perilaku siswa berprestasi
baik dalam bidang akademik maupun dalam bidang non akademik dalam
menghadapi ujian nasional mata pelajaran matematika.
Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah (1) bagaimana perilaku siswa
berprestasi di bidang akademik dalam menghadapi ujian nasional mata pelajaran
matematika di SMP Jawaahirul Hikmah? (2) bagaimana perilaku siswa berprestasi
di bidang non akademik dalam menghadapi ujian nasional mata pelajaran
matematika di SMP Jawaahirul Hikmah? (3) faktor apa saja yang mempengaruhi
perilaku siswa berprestasi di bidang akademik dalam menghadapi ujian nasional
mata pelajaran matematika di SMP Jawaahirul Hikmah? (4) faktor apa saja yang
mempengaruhi perilaku siswa berprestasi di bidang non akademik dalam
menghadapi ujian nasional mata pelajaran matematika di SMP Jawaahirul
Hikmah?
Pola penelitian ini adalah penelitian deskriptif. Sumber data dalam
penelitian ini adalah siswa berprestasi kelas IX SMP Jawaahirul Hikmah
Tulungagung. Metode pengumpulan datanya dengan wawancara, angket dan
dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan yaitu analisis data kualitatif
dengan reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.
Hasil Penelitian menunjukkan bahwa (1) perilaku siswa berprestasi di
bidang akademik dalam menghadapi ujian nasional mata pelajaran matematika di
SMP Jawaahirul Hikmah adalah berdoa sebelum belajar, menggunakan teknik 3x1
jam belajar, belajar individu (tidak berkelompok), menggunakan waktu subuh
untuk belajar, menggunakan teknik membaca cepat, menghafal rumus dan
mengulangnya dengan cara menulisnya dan mempraktekkannya pada soal,
menghafal rumus dengan cara membuat hiasan di dinding, pintar membagi waktu
dan menambah waktu belajar, membuat regu belajar khusus untuk menyelesaikan
soal yang sulit. sering mengerjakan soal matematika untuk menghadapi ujian
nasional, membaca untuk mendapatkan jawaban yang tidak mereka mengerti.
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(2) perilaku siswa berprestasi di bidang non akademik dalam menghadapi ujian
nasional mata pelajaran matematika di SMP Jawaahirul Hikmah adalah berdoa
sebelum belajar, belajar dengan cara berkelompok, aktif dalam kelas, membagi
waktu antara belajar dan kegiatan ekstrakurikuler, tidak suka membaca buku (3)
faktor yang mempengaruhi antara lain kesehatan fisik, motivasi, strategi belajar
dan suasana belajar (4) faktor yang mempengaruhi antara lain kesehatan fisik,
motivasi, strategi belajar dan suasana belajar
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ABSTRACT
Aruna Irani, Manar, 2015. "Behavioral Analysis Student Achievement in the
Face of National Examination in Junior Mathematics Subjects Jawaahirul
Hikmah". Supervisor: Saiful Hadi, M.Pd.
Keywords: Behavioral Learning, Achievement, National Exam, Subjects
Mathematics.
The central government's policy to hold UN (national exam) has brought
tremendous impact to the world of education. Tremendous impact also affects
learning behavior for the students in the face of UN (national exam). Academic
achievement attained by students is the result of his efforts for learning in class.
While the non-academic achievements are the achievements of students during
school extracurricular activities follow. Learning behavior of students of different
backgrounds on accomplishments have different behavior for national exams. So
the researchers wanted to describe the behavior of student achievement in both the
academic and non-academic in the field in the face of a national exam
mathematics.
The focus of research in this study are (1) how the behavior of students in
academic achievement in the face of national test subjects in junior high school
math Jawaahirul Hikmah? (2) how the behavior of students in the field of non-
academic achievement in the face of national test subjects in junior high school
math Jawaahirul Hikmah? (3) factors that influence student behavior achievement
in academics in the face of national test subjects in junior high school math
Jawaahirul Hikmah? (4) factors that influence student behavior achievement in
academics in the face of national test subjects in junior high school math
Jawaahirul Hikmah?
The pattern of research in this study was a descriptive study. Source of
data in this study is a class IX student achievement SMP Jawaahirul Hikmah
Tulungagung. Methods of data collection with interviews, questionnaires and
documentation. The data analysis technique used is the analysis of qualitative data
with data reduction, data presentation and conclusion.
Research results show that (1) the behavior of students in academic
achievement in the face of national test subjects in junior high math Jawaahirul
Hikmah is praying before learning, using techniques learned 3x1 hour., Studied
individuals (not groups), using a dawn to learn, use speed reading techniques,
memorizing formulas and repeated by way of writing and practice on the matter,
memorizing formulas by making a decoration on the walls, smart share time and
increase learning time, make a special study team to solve a difficult problem.
often do math for national exams, reading to get the answers that they do not
understand.(2) the behavior of students in the field of non-academic achievement
in the face of national test subjects in junior high school math Jawaahirul Hikmah
is praying before learning, learning by group, active in the classroom, divide their
time between studying and extracurricular activities, do not like to read books (3)
xv
other factors, including physical health, motivation, learning strategies and
learning environment (4) other factors, including physical health, motivation,
learning strategies and learning environment
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اﳌﻠﺨﺺ
اﻹﳒـﺎز اﻟﺴـﻠﻮﻛﻴﺔ ﲢﻠﻴـﻞ اﻟﻄﺎﻟـﺐ ﰲ ﻣﻮاﺟﻬـﺔ اﻻﻣﺘﺤﺎﻧـﺎت اﻟﻮﻃﻨﻴـﺔ ﰲ . "٥١٠٢، اروﻧـﺎ اﻳﺮاﻧـﻲ، اﻟﻤﻨـﺎر
.اﳌﺎﺟﻴﺴﺘﲑﺳﻴﻒ اﳍﺎدي، : اﳌﺸﺮف". اﳊﻜﻤﺔﺟﻮاﻫﺮو اﻟﺮﻳﺎﺿﻴﺎت ﺟﺪﻳﺪ ﺣﺴﺐ اﳌﻮﺿﻮع
.اﻟﺘﻌﻠﻢ اﻟﺴﻠﻮﻛﻲ، اﻹﳒﺎز، اﻻﻣﺘﺤﺎن اﻟﻮﻃﲏ، ﻣﻮاﺿﻴﻌﻪ اﻟﺮﻳﺎﺿﻴﺎت: ﻛﻠﻤﺎت اﻟﺒﺤﺚ
ﺗــﺄﺛﲑ ﻫﺎﺋــﻞ ﻋﻠــﻰ ( اﻻﻣﺘﺤــﺎن اﻟــﻮﻃﲏ)ﺟﻠﺒــﺖ ﺳﻴﺎﺳــﺔ اﳊﻜﻮﻣــﺔ اﳌﺮﻛﺰﻳــﺔ ﻟﻌﻘــﺪ اﻷﻣــﻢ اﳌﺘﺤــﺪة 
اﻻﻣﺘﺤـﺎن )ﻣﻮاﺟﻬـﺔ اﻻﻣـﻢ اﳌﺘﺤـﺪة ﻳﺆﺛﺮ ﺗﺄﺛﲑ ﻛﺒﲑ ﻋﻠـﻰ اﻟﺴـﻠﻮك اﻟـﺘﻌﻠﻢ ﻟﻠﻄـﻼب ﰲ. اﻟﻌﺎﱂ ﻣﻦ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ
. اﻟﺘﺤﺼـﻴﻞ اﻷﻛـﺎدﳝﻲ اﻟـﺬي ﺣﻘﻘﺘـﻪ اﻟﻄـﻼب ﻫـﻮ ﻧﺘﻴﺠـﺔ ﳉﻬـﻮدﻩ ﻣـﻦ أﺟـﻞ اﻟـﺘﻌﻠﻢ ﰲ اﻟﺼـﻒ(. اﻟـﻮﻃﲏ
. ﰲ ﺣﲔ أن اﻹﳒﺎزات ﻏﲑ اﻷﻛﺎدﳝﻴﺔ ﻫﻲ إﳒﺎزات اﻟﻄﻼب ﺧﻼل اﳌﺪرﺳﺔ ﺗﺘﺒﻊ اﻷﻧﺸـﻄﺔ اﻟﻼﻣﻨﻬﺠﻴـﺔ
ﺎزات ﻳﻜــﻮن ﺳــﻠﻮك ﳐﺘﻠــﻒ ﻟﻼﻣﺘﺤﺎﻧــﺎت ﺳــﻠﻮك اﻟــﺘﻌﻠﻢ ﻣــﻦ اﻟﻄــﻼب ﻣــﻦ ﺧﻠﻔﻴــﺎت ﳐﺘﻠﻔــﺔ ﻋﻠــﻰ اﻹﳒــ
ﺣـﱴ ان اﻟﺒـﺎﺣﺜﲔ ارادوا ان وﺻـﻒ ﺳـﻠﻮك اﻟﺘﺤﺼـﻴﻞ اﻟﻌﻠﻤـﻲ ﻟﻠﻄـﻼب ﰲ ﻛـﻞ ﻣـﻦ اﻷﻛﺎدﳝﻴـﺔ . اﻟﻮﻃﻨﻴـﺔ
.وﻏﲑ اﻷﻛﺎدﳝﻴﺔ ﰲ اﳌﻴﺪان ﰲ ﻣﻮاﺟﻬﺔ اﻟﺮﻳﺎﺿﻴﺎت اﻣﺘﺤﺎن اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ
ﻛﻴــــﻒ ﳝﻜــــﻦ ﻟﻠﺴــــﻠﻮك اﻟﻄــــﻼب ﰲ اﻟﺘﺤﺼــــﻴﻞ ( ١: )ﳏــــﻮر اﻟﺒﺤــــﺚ ﰲ ﻫــــﺬﻩ اﻟﺪراﺳــــﺔ ﻫــــﻲ
( ٢)اﳊﻜﻤــﺔ ؟ ﺟﻮاﻫﺮو ﰲ ﻣﻮاﺟﻬــﺔ اﺧﺘﺒــﺎر اﳌﻮاﺿــﻴﻊ اﻟﻮﻃﻨﻴــﺔ ﰲ اﳌﺪرﺳــﺔ اﻟﺜﺎﻧﻮﻳــﺔ اﻟﺮﻳﺎﺿــﻴﺎتاﻟﺪراﺳــﻲ
ﻛﻴـــﻒ أن ﺳـــﻠﻮك اﻟﻄـــﻼب ﰲ ﳎـــﺎل اﻹﳒـــﺎز ﻏـــﲑ اﻷﻛﺎدﳝﻴـــﺔ ﰲ ﻣﻮاﺟﻬـــﺔ اﺧﺘﺒـــﺎر اﳌﻮاﺿـــﻴﻊ اﻟﻮﻃﻨﻴـــﺔ ﰲ 
اﻟﻄـﻼب ﰲ اﻟﻌﻮاﻣـﻞ اﻟـﱵ ﺗـﺆﺛﺮ ﺳـﻠﻮك ( ٣)اﳊﻜﻤـﺔ ؟ ﺟﻮاﻫﺮو اﻹﻋﺪادﻳـﺔ اﻟﺮﻳﺎﺿـﻴﺎت ﰲ اﳌﺪرﺳـﺔ اﻟﺜﺎﻧﻮﻳـﺔ
اﻟﺘﺤﺼـﻴﻞ اﻟﺪراﺳـﻲ ﰲ ﻣﻮاﺟﻬـﺔ اﺧﺘﺒـﺎر اﳌﻮاﺿـﻴﻊ اﻟﻮﻃﻨﻴـﺔ ﰲ اﻹﻋﺪادﻳـﺔ اﻟﺮﻳﺎﺿـﻴﺎت ﰲ اﳌﺪرﺳـﺔ اﻟﺜﺎﻧﻮﻳـﺔ
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اﻟﻌﻮاﻣــﻞ اﻟــﱵ ﺗــﺆﺛﺮ ﺳــﻠﻮك اﻟﻄــﻼب ﰲ اﻟﺘﺤﺼــﻴﻞ اﻟﺪراﺳــﻲ ﰲ ﻣﻮاﺟﻬــﺔ اﺧﺘﺒــﺎر ( ٤)اﳊﻜﻤــﺔ ؟ ﺟﻮاﻫﺮو 
ﻜﻤﺔ ؟اﳊﺟﻮاﻫﺮو اﳌﻮاﺿﻴﻊ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﰲ اﻹﻋﺪادﻳﺔ اﻟﺮﻳﺎﺿﻴﺎت ﰲ اﳌﺪرﺳﺔ اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ
ﻣﺼـﺪر اﻟﺒﻴﺎﻧـﺎت ﰲ ﻫـﺬﻩ اﻟﺪراﺳـﺔ . ﻛـﺎن اﻟـﻨﻤﻂ ﻣـﻦ اﻟﺒﺤـﺚ ﰲ ﻫـﺬﻩ اﻟﺪراﺳـﺔ دراﺳـﺔ وﺻـﻔﻴﺔ
ﻃـﺮق .ﺗﻮﻟـﻮﻧﺞ اﳒـﻮﻧﺞاﳊﻜﻤـﺔﺟﻮاﻫﺮو اﳌﺪرﺳـﻪ اﳌﺘﻮاﺳـﻄﺎﻩﻫـﻲ ﻓﺌـﺔ اﻟﺘﺎﺳـﻊ اﻟﺘﺤﺼـﻴﻞ اﻟﻌﻠﻤـﻲ ﻟﻠﻄـﻼب
ﻴ ــــﻞ ﺗﻘﻨﻴــــﺔ ﲢﻠﻴ ــــﻞ اﻟﺒﻴﺎﻧــــﺎت اﳌﺴــــﺘﺨﺪﻣﺔ ﰲ ﲢﻠ. ﲨــــﻊ اﻟﺒﻴﺎﻧ ــــﺎت ﻣــــﻊ اﳌﻘــــﺎﺑﻼت واﻻﺳــــﺘﺒﻴﺎﻧﺎت واﻟﻮﺛ ــــﺎﺋﻖ
.اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﻨﻮﻋﻴﺔ ﻣﻊ ﺗﻘﻠﻴﻞ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت، وﻋﺮض اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت واﻻﺳﺘﻨﺘﺎج
ﺳـــﻠﻮك اﻟﻄـــﻼب ﰲ اﻟﺘﺤﺼـــﻴﻞ اﻟﺪراﺳـــﻲ ﰲ ﻣﻮاﺟﻬـــﺔ اﺧﺘﺒ ـــﺎر ( ١)وﺗﺸـــﲑ ﻧﺘ ـــﺎﺋﺞ اﻟﺒﺤـــﻮث أن 
اﳊﻜﻤﺔ ﻳﺼﻠﻲ ﻗﺒﻞ اﻟﺘﻌﻠﻢ، وذﻟﻚ ﺑﺎﺳـﺘﺨﺪام ﺗﻘﻨﻴـﺎت ﻋﻠـﻢ ﺟﻮاﻫﺮو اﳌﻮاﺿﻴﻊ وﻃﻨﻴﺔ ﰲ اﻟﺮﻳﺎﺿﻴﺎت اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ
، وذﻟـﻚ ﺑﺎﺳـﺘﺨﺪام اﻟﻔﺠـﺮ ﻟﻠـﺘﻌﻠﻢ، واﺳـﺘﺨﺪام ﺗﻘﻨﻴـﺎت (وﻟـﻴﺲ ﳎﻤﻮﻋـﺎت)واﻷﻓـﺮاد درس . ٣x١
اﻟﻘﺮاءة اﻟﺴﺮﻳﻌﺔ، ﺣﻔﻆ اﻟﺼﻴﻎ واﳌﺘﻜﺮرة ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ واﳌﻤﺎرﺳـﺔ ﺑﺸـﺄن ﻫـﺬﻩ اﳌﺴـﺄﻟﺔ، ﺣﻔـﻆ اﻟﺼـﻴﻎ 
ﻣــﻦ ﺧــﻼل ﺟﻌــﻞ اﻟﺰﺧﺮﻓــﺔ ﻋﻠــﻰ اﳉــﺪران، ﺗــﺎﱘ ﺷــﲑ اﻟﺬﻛﻴــﺔ وزﻳــﺎدة وﻗــﺖ اﻟــﺘﻌﻠﻢ، وﺟﻌــﻞ ﻓﺮﻳــﻖ اﻟﺪراﺳــﺔ 
وﻏﺎﻟﺒــﺎ ﻣــﺎ اﻟﺮﻳﺎﺿــﻴﺎت ﻟﻼﻣﺘﺤﺎﻧــﺎت اﻟﻮﻃﻨﻴــﺔ، اﻟﻘــﺮاءة ﻟﻠﺤﺼــﻮل ﻋﻠــﻰ . ﺒﺔاﳋــﺎص ﰲ ﺣــﻞ ﻣﺸــﻜﻠﺔ ﺻــﻌ
ﺳــﻠﻮك اﻟﻄــﻼب ﰲ ﳎــﺎل اﻹﳒــﺎز ﻏــﲑ اﻷﻛﺎدﳝﻴــﺔ ﰲ ﻣﻮاﺟﻬــﺔ اﺧﺘﺒــﺎر ( ٢. )
اﳊﻜﻤــﺔ ﻳﺼـــﻠﻲ ﻗﺒــﻞ اﻟـــﺘﻌﻠﻢ، ﺟﻮاﻫﺮو اﳌﻮاﺿــﻴﻊ اﻟﻮﻃﻨﻴــﺔ ﰲ اﻹﻋﺪادﻳـــﺔ اﻟﺮﻳﺎﺿــﻴﺎت ﰲ اﳌﺪرﺳـــﺔ اﻟﺜﺎﻧﻮﻳــﺔ
ﻳـــﻖ ﳎﻤﻮﻋـــﺔ، وﻧﺸـــﻂ ﰲ اﻟﻔﺼـــﻮل اﻟﺪراﺳـــﻴﺔ، وﺗﻘﺴـــﻴﻢ وﻗـــﺘﻬﻢ ﺑـــﲔ اﻟﺪراﺳـــﺔ واﻷﻧﺸـــﻄﺔ واﻟـــﺘﻌﻠﻢ ﻋـــﻦ ﻃﺮ 
ﻋﻮاﻣــﻞ أﺧــﺮى، ﲟــﺎ ﰲ ذﻟــﻚ اﻟﺼــﺤﺔ اﻟﺒﺪﻧﻴــﺔ، واﻟﺘﺤﻔﻴـــﺰ، (٣)اﻟﻼﻣﻨﻬﺠﻴــﺔ، ﻻ أﺣــﺐ ﻗــﺮاءة اﻟﻜﺘــﺐ 
ﻋﻮاﻣــــﻞ أﺧــــﺮى، ﲟــــﺎ ﰲ ذﻟــــﻚ اﻟﺼــــﺤﺔ اﻟﺒﺪﻧﻴــــﺔ، واﻟﺘﺤﻔﻴــــﺰ، ( ٤)واﺳــــﱰاﺗﻴﺠﻴﺎت اﻟــــﺘﻌﻠﻢ وﺑﻴﺌــــﺔ اﻟــــﺘﻌﻠﻢ 
ﻢ وﺑﻴﺌﺔ اﻟﺘﻌﻠﻢواﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺎت اﻟﺘﻌﻠ
